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7 63~oiHllo~Dc ; 12,.) 10,5 9,4 6,1 5,2 3,3 3,6 3,0 I I 8 Sd)öningclt ! 17,9 10,0 7,8 5,7 4,3 2,4 , 2,4 I , i . 11 9 .~dmfteDt 19,0 16,3 I 13,0 12,1 6,7 4,8 3,3 ! 2,2 1,8 2,2 . I 
" i 5,1 3,5 1,8 i 2,6 3,2 I 10 9Jltt~ieltt~ttl , ! i 18,3 17,5 H,7 12,6 6,7 1 11 ~ttnnDorf . . , 15,5 lJ,5 I') " 8,8 5,7 J,8 2,1 I 2,7 2,8 
\ 
_'u 
12 «tt{Uö~be . I 15,5 12,2 9,6 8,5 7,3 4,9 i I 13 9liibdttnb 22,0 17,9 I 13,8 11,7 2,1 i I i 1J .peimblt~g 21,0 ]8,3 i 15,6 11,1 J,s 3,6 3,2 4,9 I : I 5,6 4,4 3,0 15 ~(ttnfenblt~!l I 13,s 13,1 10,6 I I 16 tlßicn~oDe I I i 6,5 4,3 3,1 , 
17 Stiege ! 18,3 lt3,2 p, 11,5 6,0 2,9 2,3 2,8 3,7 
_'o 
i 18 .pttffe1fdDe I Hl" 15,4 12,4 10,2 5,4 8,1 J,4 2,0 2,6 i 19 .pttffe1felbc 11 23,9 23,9 22,0 17,,1, 12,1 12,2 5,8 5,1 2,3 
20 ~ttnne , i .).) " H,9 __ ,0 18,5 12,9 
21 ~rtltllt{ttgc :2J,5 25,,1, 2:3,4 ID,5 14,0 11,4 J,3 
22 .po~cgdf, 26,2 25,5 :).) . IP,2 lJ,5 12,2 
I 
__ ,0 
23 !IDieba :?3,9 27,9 22,0 17" 13,6 11,:] 6,:2 4,1 2,4 
24 3orgc. 23,~ 10,4 14,5 P0 5,1 4,1 I ;3,2 
-'" i 25 tlßttlfenrieD . 6,4 5,1 I 
26 I I' ~:';tt~Jblt~9 I . 2O,. 17,8 14,4 Ö,7 5,1 3,9 5,1 
27 
-pttrJbttrg II ·N . IH,9 1 (),~ 12,8 5,2 4,1 2,8 J,s 4,4 ,! _ ..... ,") :~8 Cfcr 2J,o 22,7 21,:3 20,13 18,8 12,6 5,7 4,6 3,2 5,5 6,2 29 2ttngels~cim 22,3 " 20,9 HJ,4 14,3 6,7 6,3 2,8 D,5 i 6,7 30 2ltttc~ tt. ~bge. 21,9 19,+ 18,2 p. 3,8 3,0 I -,;) 
31 Seefen 26,6 25,4 21,2 n',5 18,~ 13,:! 5,2 4,3 6,1 2,0 32 63ittelbc 31,2 i 28,7 ~3,6 21,4 lU,l 1;;,1 4,1 3,:; 
I 
5,9 33 <»ttnbe~s~tint : 27,{ 6,5 0,9 , 3,6 34 ~cnjelt 17,8 lß,u 13,1 Ö,3 4,9 2,6 ; . 35 6J~iinel\tJ{all 2O" IH,8 18,6 H,s 2,4 ! 2,3 
I i 36 6d)ttrfo{bcttbo~f Hl,6 20,{ 18,9 14,6 6,5 4,7 2,6 1,6 1 37 etttbtolDcnbori 21,. .).) , 1 li,ti 12,2 5,0 2,8 i ! ..... _,d 38 f8orlUo~(c 1\\,2 18,:i 17,4 13,1 5,5 J,7 .) ~ _,I 39 ~iirftcltbcrg 
. 20,3 20,2 IH,~ 12,9 5,5 4,3 2,6 1,9 :3,6 'l. i . a,~ 40 ~ofhctt 18,1) 17,8 13,8 10,6 5,3 5,3 3,5 :3,4 2,5 Jl .poljmiltbm I . IB,2 16,4 18,3 14,'2 5,4 5,0 3,3 1,3 2,3 42 .pol j1l1iltbelt 11. 1ß,' 1(l," 1 ö" 10" 5,9 5,0 2,8 2,2 2,3 , 2,2 2,9 1 43 ed)ieff~tttt$ IH,6 18,. 17,:3 p. 6,2 5,3 3,6 :3,1 4,::1 J4 Cttenitcht -," 12,9 13,2 13,::, K,:-:. 5,6 4,1 2,8 2,1 2,7 2,4 
! 
, 





7. ~uffur:: unb ~~egeßatt::$to~en. 
-- --I - ---
I U:orftcufturfoften w e 9 e (J a 11 f 0 ft e It 
I ~ -~~--- -------~---
I 8rbn.~ für 1 11a ~~citriinc für ha I ~ 0 r ft a In t ~ % m q i rf 1 9(r. im G\\11wn bc~ iI'orit~ ~ll ben im l~\mWll bcr ~Of.1" ~Cnl'bllufoitm Si reis (0111111 11 n III c Cikill 111111 tc 
nrunbl'~ ~BCfJCÜllllfL1itl'l1 flädlC 
I v1;t, ~ ,At, <1ft I ~ <1ft -0 ,~t ,-0 ,({, 
I 1 I 2 I :3 I 4 I 
" 
I 6 I 7 I 8 
I 
1 ! 
1 ~olfcllbiitter 737 7ß 1,~4 275;) !l(i IlR;) 74 B 4-1-1 70 5,6~ 
2 md}tettbct!l 878 GO 1,g~ H 651 I 26 (j22 OÖ 4237 :10 \1,:, 1 
, 
., So~ljitlltljll( 1 H6 7,1 1,97 1 ()99 ! 28 3HO 45 1 4~)\1 7;~ 2,40 a . 
4 18tllllltfd}\tl eig 3713 41 2,65 4 ß02 I 03 718 -i0 ;l ß20 4H 3,73 
5 2tljtc 72G6 ~)\l ö/tlj 4 B98 i \:11 1 Oli6 Hö (i OG-i 8!i 4,81 
1 6 ~öltig~(ltttt~ 1 l)95 m) 1,,2 6260 . ., 8:W -iil 70ifi HG 7,32 I DiJ 7 G;tofi' ffioljl.'lc 1 Ci-i5 ßti l,GR H053 OB 12112 -iB -i :n;) 4li 4,:>3 
i 8 5d}ÖllillgCll . 24ß5 29 1,48 4~lG() 0-1, 1816 ()O fi 7ili li1 4,02 
9 ,pdmftel.'lt ß ß59 ~'-' 2,50 3 H9\) 2G 18fJ1 81 58\)1 10 .) ,,-1..J -,-~ 
i 10 IDllll'iclltljlll . 53li1 23 2,:2(1 :\ ~)m) Hö 5 B28 !)ö g 32t-i HO 3,72 
I 
11 ~t'lmtl.'lol'f 11 675 1-± G,~-1 ß 28\) 77 70li 02 7H 2,07 I 3 \l\lö i 
i 12 <rafbÖtl.'lc (i lö5 7i1 B,16 -i01 9\J 958 
0).) 1 i)liil BI 0,67 . a_ 
13 9Hibdlllll.'l 732ß -iH 2,70 12288 BI (i-" ß5 121hll !l15 -i,59 I;) 
14 ~till\blttg B 058 13 1,5~ 5886 \)5 596 (i8 ß18B I5B 3,3;' 
15 !8fllufenbutg -i 587 OG 2,33 7 97B 51 420 00 8 B!l9 ö1 4,08 
16 ~icl1l'ol.'le . 47ö3 50 2,35 4218 80 ß:)8 m 4887 7"i 2 9 " ,_0 
17 Sticge 83i9 45 B,1~ 5883 8B 1151 , 51 7mli'l ß1 2,61 
· 
18 ~Ilffclfefl.'lc I 3 G1ß 97 1,,17 4mJ7 GI 1011 80 ßoon 11 2,:35 
19 ,pllffdfcll.'lc II 
· 
G 218 17 2,30 5 -iUl) 70 RjH 10 fi BöS 80 2,00 
20 ~Illtlte 4 G1l8 DG 1,71) I 5797 50 I !H-i q~) i) .... fi 7,U s·) (- 2,4(' 
21 18l'lluulllge . li 6:27 10 2,48 5 fi-1,8 G-i 8B1 55 fi -i80 HI 2,36 
22 ,po~cgeiÜ . 
· 
51 :25 m 2,H 5810 17 73~l 67 G581 81 B,(05 
23 ~itl.'lll 
· 
360li 8G 1,6:> -i mm :27 7"iß 60 [) 739 7"i 2,50 ! 
2-i 8Ol'ge . . 
· 
2502 , G5 1,~:3 4 -iH7 48 581 :28 [) Oi8 70 2,sg 




26 -P1ll'jbul'g I . . ;) 286 D7 2,133 823:2 l-i 1 ö28 öß H 7GO 70 Ö.16 
27 ,plll'jbul'!l 11 565:) 38 2,4-1 51ß] ü4 23(iß 2U 77!)7 80 3,3~ 
28 Cfcl' 
· · 
2581 ü9 1,7;~ 7213 23 \185 5B 82:2,S 71i D,vß 
29 Sllugdsljeim B 2(i4 :2\1 1.~7 8 \128 313 (j!lö -iö !1(j;!:3 81 3,7~ 
30 Snttct Il. !8l1gc. :2 902 BB :2,1:) 4 -i7!1 ~l\i 3;')7 :11 1 8;~i :2"i B,-1, 
31 Zccjen :2 7B1 8-1, 1,:37 !J OÖ7 71 ()2;) 85 !) li~-:;) üti -l,Sl 
B2 (ijittdl.'lc 2220 :2li O,~? B \100 t)s (i1;"j 20 -i;11(j 08 1,78 
33 G;llulICtS ~ci\lt 
· 
287 -1,~) O.~-1 8~1\1 ?:'~) ]10 8\) 1 (11 0 i-i 2,~~ 
31 ®ClljCn 1 ~1-i3 lill U/'~ (j 0:)7 .).) 41 i:} n:) Ii ;-)20 ·r ß,(,~ 
--
_I 
.,- G;l'iincn~flln :2 31 Ij 14 0,' ;) ;~;)~ R;) (i;l:2 lili (i 011 ()] 2,~1 uD 
" 
3ß ~d}Ill'fO(bCltl.'lOl·f I 1 li:11 :,0 ] .l'-± B "li\1 20 .jJ;' 2] L!~2 -1-1 2,6:, 
Bi Z tlll.'ltoll.'ltltl.'lol'f 8-1-~ ·r _I o,,;c I 27\1 -.) 1- ;;~:.? 7~ 1 I ili:2 ;-)1) 1.J7 
38 !BOt\1l0~(c 4 17\1 :~K 2.\ 4;1J-! 41i ;\04 1Ii ~l O-l-~ r·) ,_ ~,4~ 
SB 3-iitftcnbcl'g . _ ) _ )~) I -.) 4 lilil) 111 ) ·11i2 -- ;1122 -- ;),14-1_ ] , I I I I - -')-+ .~-
-i0 !8ofhclt 4 !11I2 ,~II :!,-i-.f .-) li2:l \17 ;):H CHi Ii 1.-»)<.; U:l ;';,"4 
41 ,po{jlllittbett I ;~ ~l~~ lili 1,1):" :2 ~)\ 1\ I ;',....; t~lj I -- :, :~~)I) ,cl" 1 ,:',~ .).) .) 
4:2 ,\loljlllittl.'lett II . 
· 
-1, 1.111-1- .-11 ; ]-1 11 1 i\ 1\' 7\1 lili.-) .lt 12 ;\Ii'-) ; ~f) .J.::: 
-i') ~d)iciiljllttS :1 1 n.-) 1 .. 1.,L-' !11~1 -- li01 f)t-' 111 (1t-'2 I;;) -i,4" ,;  ,) I 
4-i C ttClljtcin :111 , .... .)"l 1" :' 2 ,'"'-l-I i .).) 4.-)1 ,~~ ;~ :!~ ,,'~ :21 l,~~ 
· 
-') t).) 
1 ns ~tt\ -1,\ I :2 7 2:2;) -1:<) !IIi ;~K ~r);) -.) l_ 21"4 :1'11 1\:4 ;)/1;, 
I 
12 




















D. E. F. G. 
L111Bcro 
ftlinbinc ll"'-l "ltt· iJeier~ ,tl, . 





fidjerung Helber • .. Untcr~ 9lenten ~ ~ idjäbi~ 






nmg ltlluungen ft" I., . UpUltgcn ~...... 9UltHCI1 I ~ I oll ~ CQ Al ~ ,iliL ~l oll :~ oH ~ ,1L ,0 ,1L ~ ,1l ~l JA: ~ 
i 11 :2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 7 I 8 l\)I I 10 1 I 11 I 12
1 
I 13 I 14 I 15 I 16 I 
!lnmedung: :nie ~ngaben in ben ~valten 3, 4, 7, ,S, 9 be~ie~en iid) auf bU-3 S{u{enbetia~t 1898, bie ~ngaben in ben übrigen E>jJaIten auf ba~ rrinan3ial]r 1898/9. 
13 
9. g;teßerfid?f ber im $taCetlberja!?re 1898 gur J\u3eige geßrad?feu 
~or~: uub ~agbfrel.'eC tt. f. w. 


















18 ~d ii el telbe I 
19 {;dfielfdbe 11 . 






26 ~dr~bnrg I • 
27 ~(\.r~bttrg 11 
28 Cfer. 
29 2(\.ugdß~eim. 
30 2uttcr d. ~bgt •. 
31 Scelen 




36 Sd}llrfolbenborf. . 
37 Stllbtolbenborf 
: 38 ~orlllo~te 
: 39 iYürftcnberg . 
i 40 moff&eu. 
; -!1 ~o(&mhtbeu I 
: 42 .poljwinbeU 11 
! 43 Sd}ief}~dus • 
i 44 Ctteuiteiu. 
~umme 
A. 
~ 0 r ft f r e \.J e i 
B. c. D. E. 
lInter ba{j ~{eicf){1,e:trafgefe~bucf) faUenbe lIeber, 
(6orititrai~eiet ~om 1. iUpri( 18,9) lBergegen unb Uebertretungell in 58eöug 3agb, ------~--------.--.-~~ nUT l5;orften, 3agben unb l5;iicf)ereien unb ~{\\.BC' trdUll' 
1. ~orftbie6ftäf)(c ~ m 1 2' 3 : -, ,-' l5;ifcf)erei. lltC!ltC. qen bcr ----·~------__._-I:..· ,oe, . i' '± $oliöei, ~Olt,)CI' <~~oßd' 
b. c. 1 d. icf)äbi, 3. ~~r~t, , .. ,: , '.ffiiber' ,sonftigc Uebet' Heber, id)ll\l' a, 
! !Jungen voft3Ct' ~~lllelllc. "- fe~{jcf)feit )ßcr, tretungen tretull' ßefeilc 
\' ~on" an lle(.er- "'of' ',;;"I,lgb" gegen h ßell (~llrid)'f1l'\r!l 
.\)0(' ftef)ell U - De' J' , I '" fJC"Cll «';rlfte' 91r. 17M 
- 0' r-t fU 0 • ftige ;. , ;.' ( \.Jcrgel)cn' 1.\'orft, unO ~lr. I!I I'om . ,', "om 22, ;'t'e
"
- 'I ~ !"eU, i, \2!ra~, I I"ltt- ucm trctuu- lIIC)' 'C\ b I!I, iUpnl ((>hl'~ illlü' lAAH 
U u- ~ - ' unb'0ag' lleb"r' IH7'1 1I1ib IJh, 2 Vom 'n' 
tOr '-.ei t- ekeL .p013e ft" [ ( i ('" 2'10 . , - , 27 9101'C111 11, ~altbc~' 
-tL'l' f [e' e.." 'I r.., tuen, - ',' eu \1 1 C bi~' 2,i5) I' beamte t1"'tll11' 91<1' :~ "1 0m (;cr lH72) ndl'lj ) ) I b (§§. ~O:1 I ~. I\.· ,,11 1 ~r. :!~) l'om 
. I, ungen u. 21) (§§, 24~ ij,) ! : (~~, 11,' nCIl lR79) ~. ~uli lH94 
! l'l~; lHI) I 
,sumllte' 
nUrr 








































































































































































i 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 
i ,159 8 1023 813 167 1 11 n :?± 2 :-):? 1 :l;) H:l :{;-) 




1 100 5:2 
! 
126 ~llr3btttg I. 





:30 2uttcr a. !8bgc. ,{ 
131 Seelen 
1 









113~1 f Stantolncnnorf 'I 






























10 7 38 





























8 ,1 16 
6 
8 ,1 11 
12 1] .) 
9 2 13 
7 29 
















































lii =>3 Ci 2 
.) 2 
11 









I, J.! Ottcltftcilt 
---11-- ______ --------------------------------1-----
522 709 -43 Ui6 8J3 311 1 20 10 ,12') 22 HH 114 ](j1 l:l:J 47 ;1;) 
4 70 50,<] IS5 33 7 15 IS0 lG54 :2 4 111 ,,:2 f 
Sltmme : H6 47 Ci! 60S (j03 42 7 12 3! 1-12 In 5:3 (j 2 
---11-- ____ _ _______ --------------1-----1---------I 
l1clJcrf)lllt1Jt 672 832 101 7108 ItlOl 386 1 3D 2;) 0J 
.) .).) 
.. ~ltU1Crfltt1g: ~u bieler llcbet;tdj! finb nief)t nnr bie 3um :t'erwllltungMreijc ber .peqogHefjcl1 ~oritt>ircction gcljörcnbcn fdbftiinbif1cll ~agbbe;irfe ber{f IlmnlCr, ltltn moftcrforftclt (fenfredjte ,8aglett) uub ber (iidb') ~OutiillClt (fdjriige 3u[j[e\t). ionbcrn aud) bic bon ~)rqog[idJen .l)of,~aßbamtc unterftcHten ~agllen 
bel3_ ,\)eqoglidjen ~oi<}llgbgc~c!1cs bei ~raunidjllleig unb ~lanfenfJurg dctte 3,li)len)_ beriidiief)tißt.vic Ciiullaqmen unb 'ttut'gllben lucgen tc~ .l)crioglidjen 





















:·-1 -I-1---2---.t-1 --3 -+1 ---4 ---4-1---5----\1.-....:=:6:..-1-1 --:7--;-1 -~~;;----TI--9::---j 











15. 9Jlai 18HH 
13. 3uni 1898 
18. 3ufi 189K 
14. ~(ugllft 1898 
20. Sevtember 189H 
3. 9loucIllbcr 1898 
2. ~cwllfJcl' 1898 
14. 9Jlär3 189!J 
15. 9Jlilr) 1SHH 
















llod) llidjt cultitJil't 









,r " 0,0200 
0,3300 ~(ft1cr;3borfnfjO(3 36 6ji"if)rinc ~id)tCll~Ci:uftul' 
.\)nTborn 1 
H11t. :LU11f(lO[; a 
4~ &i;3 bjiH)rine iJict)telt~ 
Ci:uftur 
I ~ fJi0 10jiHnißc 
H icrmlcCi:u(tuT 
10~ bi;3 löjllf)rinc 
fücfinc Ciu(turen uon 
Pinus J effreyi, poncle-
rosa 11. Pseudotsuga 
Douglasii 



















































Der i' OCOllloÜtlC 
eines liiil'1lbllf)ll' 
Wnl'~· 
;Vnflr f Li iiigfei! 
ipielcnDrr .\l lnDer. 
,. 
/I 
bem oett. ~O{3': 
fäufer ein 1 
iSd)aben lJon : 
123,54 Jlit. ! 
feiner. 
/I 























Mt (Jhmthtbt-, (ltltrpltt'tttinu!l-, Q)tunrrtnfdJttfb - unb 
\ttittRt -~ llrJlttt ~ 














I 4 I 







































12. ~Ctd)weirung ber ~Cäd)engrö~en unb ber geernteten 
g,oCamarren. 
@ e e r n t e t e .p 0 ( ~ m a f 1 e n I 
(ljröflc I I 
I 
I 
';tatlOlt ;il1b burd)jdJltittol I 
ffieiferf;o{31 ~orftamt~. ~e5irf 
oer i :l)erbbrcl1no Uebn'o rief; 
9hl~f;o{3 ~tocf{Jof3 für 1 ha I frorftcn fJof~ f;au)Jt S2aUbf)of~ • 9Cllbclf;o[; ber 
%fäef;e 
ha fm Im Im ±in fm Im fm fm 
I 2 I I 4 5 6 I 7 I 8 I \) i 10 I 11 3 , 
i I 
I 
!ZU 01 feltbüttel . 2524 1106 
I 4724 4738 147 10715 10631 84 4,~ I 
Sicf)teltbe~g 1849 1687 I 4829 3541 10057 9366 691 5,4 
eol'~ieltt~QI 1285 339 I 
1353 2764 4456 4165 291 3,5 
~~QUltfcf)iUeig . 394 156 263 928 I 
1347 1067 2HO 3,4 
I Se~re. 647 375 I 945 854 
2174 1884 290 3,4 
Raltiß6httte~ 1567 1970 I 2738 3494 50 8252 7721 531 5,3 
($J~oi4Ro~be 2050 3004 I 2745 5674 843 12266 11848 418 6,0 
ecf)öltiltgeu 544 743 I 1151 935 2829 2407 4~2 5,2 
· 
I 
4)elulftebt 188 176 i 226 311 713 673 
I 40 3,8 
I I 
IDIQrieltt~QI 572 661 
I 577 1232 2470 1802 668 4,3 I ~Qultbo~f . 964 526 
I 
632 933 130 2221 690 1531 2,3 
(fQlua~be 203 5 213 218 20 
i 198 1,1 
9lübelQltb 9 7 10 17 I 17 1,~ 
I 
I 
.peimbu~g 14 17 38 39 I 9.,1 HJ 6,7 I 
~IQltfeltbu~g . 136 86 I 62 229 I 
367 359 I 8 2,7 
!ZUielt~obe I I ! 
eHege 18 I I I .pQfielfelbe I 
.pQifelfe1be H . 350 1420 265 I 205 230 2120 (j 6,1 2114 
';tQltlte 




: I I ~Qlfelt~ieb I I .pQ~Jfmtg I I 
.pQ~lbu~g II ! 
Cfet. I 
~Qltgels~eim 2 
Sutte~ Q. ~bge •. 1177 1451 2856 1703 fi 010 Ö I1B H\j2 5,1 
~eefelt 
(\jittelbe . 188 1208 74 16 22G 1523 I 1 ;)23 B,1 , 
($JQllbed~eim . 2.,163 3318 5268 2627 
: 
i 11 21;) 82.,18 29ti;) 4,6 !ZUen3elt . 562 760 1530 811 i 3mn 25i')t! 532 5,5 I 
($J~ülteltl'IQll 1-l3 63 441 258 762 7.,13 HJ 5,3 i 
~cf)tnfolbettbotf . 971 336 2992 
" 
1299 4627 4.,17\) 14H 4,8 






!8off3elt . . 
I 
.polJuthtben I 




Cttenftdn 750 i2ri 230R 8ß6 [ ,{ tl9;") ;) 50i) 890 5,2 





~ n6 affs-~e 6 er (i dj f. 
I. i'forftftntiftiidJt 9llldJlUciiuugcu über Mt ftlllltlidjeu (fllmmer: uuD ~fofttrforften. 
1. \}lädjen,Ueberfidjt, lBeftallb am 31. 1lecembrr 1898 
2. @e1b, ~inlla~\lle, ,WU{lgabe unb ))(einertrag. . . 
3. .pot3ernte, .po!3aU{lnu(?ung unb .pot3\tJerbung{lfoften 
4. 5Ber\tJert~ete ~)o(3maffen unb @elberlö{l . . . . 
5. ~ei~enfotge ber \}orftamt{l. lBeairfe . . . . . 
a. nad) bem 1Jrocelltifdjen Wntgeite be{l 9cu9go[3e{l am 1lerbgo{3' ~iufdj{age 
b. nadj ber ~09' ~illllagme fUr 1 ha 
c. nadj ber ~ein, ~inna~me fUr 1 ha 
6. 5Berfteigcrltllg{l"1lurdjjdjnit!{l1Jreife oerfdjiebener .\)oI3fortimente 
7. Qultur, unb lIDegebau,Sloften . . . . . • . . . . 
8. ~ofteu ber \}Urjorge fUr lIDalbarbeiter . . . . . . . 
9. Ueberfidjt ber illl Slatenberjagte 1898 3ur WIl3eige gebradjten \}orft, unb -Sagbfreoel u. f. ro. 
10. Ueberfidjt he{l in fälllllttlidjen gerrjdjaitlid)en -Sagben be{l .per30g1gullt{l erlegten lliitbe{l 
11. 3nj aml11ellfteUung her oorgcfolll1l1euen llialbbrällbe 
II. i'forftftlltifti;dJe 911ld)tuei;ung iiber bie 6}emeiubc,. (forllotlltious" ~enoffenfdjllfts. unb ~ti\)llt. 
i'forften, ,olUeit fie unter lBertunltultg ber ~er~oglidJel\ i'forfHimter fte~elt. 
12. 9cad)ltleifullg her \}fädjengrösell unb her geernteten .pol3lltaiien 
®eite 
" 
2 
" 
4 
" 
8 
9 
" 10 
" 11 
" 12 
13 
" 14 
" 16 
" 18 
19 
